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Apn 
Esta publicação é uma h 
so Professor de Direito Admil 
Dr. Helio Helene, realizada po 
sua tese de Doutorado, escrito 
mo esclarece adiante. 
Travamos conhecimento 
durante nosso curso de gradl 
seu monitor, estreitando-se n 
a tomar contato com este tr 
Como, à época, havia sido rei 
tituição Federal, o Professor el 
texto, solicitando nossa peque 
tando seu pedido mais no in te 
Quando o trabalho já eSl 
mento do estado de saúde d 
continuar. Infelizmente ele n 
O projeto ficou paralisa 
filha, a Professora Célia Heler 
tinuidade e lembrando-se de , 
que déssemos prosseguiment 
Para tanto, efetuamos é 
originais, tendo em vista as s 
titucional e da legislação infr 
minuciosa cautela de não afel 
Apesar do tempo decorr 
pouco explorado pela doutrin 
para aqueles que o estejam pe 
publicação para o Professor 
confessou, era voltar a atençã 
bito do Direito do Estado, fi< 
isto for conseguido, temos a 
em seu descanso junto a Ele, 
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